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DIARl,Q, OFICI;A' t·" "'L
p, s
MINISTERIO DE. LA'. GUERR'J\'
o..
Vista la instancia que V. E:' <:11"6
a este Ministerio en la del corrieDte
mes, promovida por el comandante
médico, COIl destino en el segundo
rea-imiento de Artillerla lia-era, doll
Mariano Puia- Quero, en súplica de
que IU actual empleo, obtenido.poI'
m~ritos de campaña, según real or-
den de 8 del mismo mes· (D. O. n11-
mero 104), le lea penaatado por la
cruI de segunda clase de. la Orden
Militar de María Cristina; teDien-
do en cuenta que 'la petici6n est'
formulada deDtro del plazo' de 'tres
meses señalado en el artIculo 50 del
re,lamento de recompensas de 11 de
abril de IcpS (C. L. Dúm. 03), le
accede a 10 solicitado por' el 'recu-
rrente, permutÚldole el referido em-
pleo de comandante, por ·la CnIz an-
t's menciouda.. por ser de aplicaci6D
al caso el últitDo ptrrafo del artfcu-
lo 16 de clicho ReglameDto.·
21 de mayo de Jga6
Se!or Capitó general de la.~ .
re¡-ión. _.
Señores Ministrol de la Guerra y Ha-
Cienda y Director general del ID".
tituto Geo(ráfico y Catalual.
(De la Gaut.).
1
fxcmos. Seflores: S. M. el Rey
(q.. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
cesarias para el nuevo cuvicio de
parcelación a fin de completar la
anterior piantiUa, para llegar COD
cuanta brevedad sea posible al pleno
funcionamiento de todot 101 senoiciOl
de dicho Instituto.
De real orden lo digo a V. E; para
su conodmiento y efectol. Dios guar- •
de a V. E. muchos &ñoc. Madrid 17
de mayo de 19a6.
PRIMO DI RIvaA
TD-p6gratDl, ayudantl1 de i"gtllierDs
K,6gratD1•
Un topó~raCo ayudante ma"or, :;e(l
de Adminiltraci6n de primera dase.
Dos Idem id. fd., de fdem de be-
(unda Idem.
Tres Idem íd. Id., íd. de Idem de
tercera ídem.
Seis ídem íd. principales jefes de
Negociado de primera clase.
Nueve Idero Id. Id., íd. de Idem de
Hgunda ídem·
Die¡ y llueve ídem. íd. íd., íd. de
ídem de tercera Idem.
Treinta ~ nueve idem Id: ~rime!o',
oficiales primeros de AdmlnlStracl6n
Setenta y cuatro Idem íd. segundos,
Idem segundo,. de ídem.
Ciento cuafenta y nueve Idem ídem
terceros, ídem terceros de ídem.
2.0 Las 18 plazas de ingenieros
ge6grafos que para el nuevo serviCIO
de parcelaci6n ee aumen~an sobre l,a
plantilla actual, se cubrirán en Prl'
mer t~rmino, y con carácter eventual,
con ingeniet'06 agrónomos, proceden-
te.4iel Catastro de rústica del Minis-
terio de Hacienda, en la cuantía que
perlDita el servicio de aquel Ministe-
rio, y en IU defecto, también con ca-
d.cter eventual, con jefes u oficiales
excedmtes de los Cuerpos del Ejér-
cito con opci6n & ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros ge6grafoe, todos los
cual.. irán cetando en este comeUdo
a medioa que vayan· cubriendo plaza
de plantilla en sus Cuerpo. respecti-
vos cuando reglamentariamente les
cor:esponda, cubri~dose entonces de-
finitivamente las vacante! que vayan
dejando en el Iustituto Geogr'ñco y
Catastral, tambi~ reglamentariamen-
te por 101 Cuerpo! civiles y militares
de que ee nutre el de Geógrafos.
3.° Que la Dirección general del
Instituto Geovüco y Catastral anUD- Seiíore. General en Jéfe del Ejh-
cie con la debida .urgencia la convo- cito de E!paña en Africa, laten-
catoria para lu oposiciones a lu 27' dente general militar e Intervaator
plazas de topógrafos de aumento, ne- ..eral del Ej&ci~.
Ditt Y nueve ingenieros primeros,
jdes de N egociado de primera clase.
Veintiocho idem segundos, idem áe
ídem de segunda Idem.
Cincuenta y cuatro ídem de entra-
da, idem de íd. de tercera ídem.
PART!
Exmo. Sr. : ViIta el info~me de la
Dirección ,.eDeral del lnltltuto Geo-
rr'ñco y Cat~stral .ace,rca de 101 me·
dio. que conlldera lndllpenaablel p~­
ra intenlificar~n1 medida n.cenrla
101 trabajol del M. nacional y CUID.
plir lo di.pueat· n el real decreto
de 26 de dlcie re de 1023. que cre6
1& Inlpeccl6n y Refi.tro reneral de
Cartografia : .
Vilta la proplletta de orga.naclón
de 101 nuevos trabajos de parcelaci4n
a c&orgo de &(luel Centro y l~s nece-
lidadu mlnimas que ~stos eXigen:
Vistal aaimismo las ne~.idadelmI·
nimas de los servicios y cometidos de
cad.cter internacional y 101 de invel-
tigaci6n cientUica, tambi~n a cargo
de aquel Centro, qU4J no puedeD abaD·
donarse: . .
Considetalldo qua con la,dlchcacla
propuelta se halla conf~ la IDI-
pecci6D general de Cartogs;afla, y IU-
pone UDa ecoDouú..rdpeeto.¡.a..,t.o. ae-
dios ~lici~ Aor ~ CplSt6n ~o~·
bra~por ~.SÚcUtlr~¡tlP1oadlclo,
Dal ae la ley de 3 de a6fil de 1025.
S. W. el Rey (q. D. g.) le U ser·
Yido disponer, de acuer?o ~on el Coa-
leja de Ministros, lo 61gulente :
1.° Que las pt.,ntillas de 101 C.er·
JIOt de IqeDiero. GecScrafos .7 Topó-
pafos R&D lu q_e a contUlllaclÓP
•..exp~:
/"8hWrtU G'6Kr·f-·
UD 11llpeCtor general, jefe nperior
ae Administrscióp.
Seis ídeID íd., jer. de AdmiDiJtra-
á'n de primera clase. .
Nueve iDge,tlierQl jefee de ~n__
clMe, jetlel' de AdlDiDistraa&l de
iepDq el...
Catorce ingenierot jefe. de Mgw:r-
da clase, jef.. de AcblWailtradcSn de
tInlua da..
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CIrCUlll'. LOI suboficiales de la-
fantería que le relacionan, pasaré
destinad"s.a los Cuerpos que en la
misma se expresan, causando alta y
baja en la próxima revista de comi-
sario. ticu de plantilla o de super-
numerano si en algún caso no hu-
biere vacante, incorporédose con
ur¡encia los destinadol a Africa.
21 de mayo de' 10z6.
D. Seraffn Mata Garda, del ha-
tall45n LllIadores Afric., 13.
D. JO\~ Luen¡o Camps, del re~­
miento Sl'govia, 75.
D. Edmudo Gorgot Giralt, del de
San QuiD1in, 47.
D. Casimiro Maderuelo Gómez:,
del de Tura;ona, 7.
D. Emilio Durh Delgado, del
batall6n Luadorel Africa, ~.
D. Joaquin Pina Pardillos, del·re-
~miento Cantabria, 39, al de In-
fante, 5. (Art. 1).
D. Anfbal Lobo EchemeDdia, del
regimiento Isabel n, 3:2, al de Lu-
chana, :28. (Art. 1).
D. Crescencio Grijalvo Puente,
del batal1ón Cuadores Africa, J, al
regimiento Andalucfa, 5:2. (Art. 7)'
D. Emilio Ramfrez Garcfa, del
bata1l6n Montaña ReuI, 6, al re~­
miento Alántara, Si. (Art. 1).
D. Francisco AUes P~res, del ba-
tallón Cazadores Africa, 9, al re¡i-
lIliento Mahón, 63. (Art. 7) •
D.Luis Mayayo Garda, del ba-
tallón Cuadores Africa, 3, al. reIP-
miento Mahón, 63. (Art. 7).
D. Isidro Rubio de Paz:, del re¡i.
miento h ¡ rica, 68.
D. Ni 'olb de Prats Ordóftez:, del
re~ientl) Tenerife, 64.
de InfaDtena comprendidos eD 1& •
¡ruíeDte relación, debiendo verificar
IU incorporación con toda urgq.
cia.
JI de mayo de 1026.
Seilore. C,apitanes ¡enerales de la
cuarta, o.éptima y octava re¡iones
y de (aLarias, Alto Comisario ,
Gen!!.al en Jefe del Ej~rcito d.
España fOn Africa y Comandante.
¡enerarc..s de Ceuta y de MeliUa.
Tenlen\el.
El teniente de Infanterla D José·
Gondlez Esteban, del batallón de Ca-
zadores Afrlca nQm. 8, pasa destinado
al Tercio, \erlftcando su 1uco/ pol'Ilcl6D
con toda urgencia.
21 de mayo de 1926.
Sellares .Alto Comilario y General en
Jete del EjélC.l.o de Espafta en
Afríc.. Y' Comandante pneral de
ceutk.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
....... -:
. .,
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21 de mll3'O de 1926..
I.CI'. •• 1.1II1II'f'
CONCURSOS
IICCIII .. IINIh1ICI
COMISIONES
pondieDte del .ri¡eDte presupuesto.
21 de mayo de 1926.
Se4or...
Olrecclón gener.' de Instrucción
'1 admlnlatraclón
Se dettina al Tercio, eD concepto
de qregaaol y sin ser ~a eD SUl
destinol de plantilla, a 101 oficiales
-
PIlACTICAS
.
l.
De -eUllll'do con ei Oouejo SUpraDO
de Qaerra"'1 Marina., rectlftca la.
~ Imeria & continuaoión de la
~ crieD c:iJ'CaSar de 26 de junio de
1925 (D. O. ata. 141), que concede 1&
KeiIall& ele 8ufr:lm1cntel por la Patria
a .~ariiiI jel. 1 oGc1&les heridos en
c..P.... en. aeDtJdo de que, como
iJMIemntud6D por una 801. vez, co-
nwpen.....UOO pe88tU (60 por 100
de .11 .'~al comandante de In-
fanteilil, . ado en la. MOOal-la de
Lanébe, D. José VillaIba Rubio, can-
WIId que, con Iu 2.070 por pensión
diaria. auman 6.870 peetas l' no 5.270
ClOIDOae le cooaignaron en '&quala re-
I.aci6D.
Se concede una comisi6n indem-
niz:able de ocho dias para Bruselas,
(B~l~ca). al comandante de lnfan-
teda D. Ramón Franco Baamonde,
y capitán de Artillería D. Julio Ruil
de Alda, ambos con destino en el
20 de ma.yo de 1926~ ,'servicio de Aviación, con derecho. al
percibo de la. dietas reglamentarias
8eIor General en JefJ!J de! Ejército: y a los vi~ticol correspondientes por
. 'los recorridos que hagan en el ex-
de _da en ArriA:&. tranjero, efectuando los de la Pe~-
. . . inlula por ferrocarril y cuenta del
Se80ra Prertfdente del CoDSejo Supre- Estado, con cario al Servicio de
D» de Guerra '1 Marina, IntAlnden- Aviac'ón
te ¡eneral ml1ita,r e Intervenlor le- l. 21 de mayo de 1926.
ll8t"aL del E~to. Seftor Capit'n general de la primera
DCIQa • Tmv.ur rerión.
Seftor Interventor ¡eneral del Ej~r.
cito.DlreaoJón gen....1 d. prePllr.-
elón d. ump.".
BSctii:LA SUPERIOR DE GUERRA
SIIat•••
c.",.zcU'. A IU inatancla, le concede
la leparacl6n de la Escuela SUp~rJ01'
de. Guerra al teniente de Infanlerla,
alWlUlO.de la miama, D. Adolfo del Co-
1ftl.1 Her:mida, que queda en aitua-
t:!6D de dJlponibe en e-ta re¡ión.
19.de lD&1o de 1926. CirculDr. Con arreglo al inci80 (L),
del articulo tercero del real decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. nQm. 244),
.e anuncia el concurso de una vacante
que, correspondiendo a teniente de In-
fanterfa, existe en el batallón de Ins-
trucción. Los aspirantes a ella promo-
; ¡tJrcalu, Formul" por el coro- verán BUS instancias en el plazo de
__ ·1 director de la Academia de veinte dtas, a contar de la fecha de la~ballena, en cumplimiento de lo publicaci6n de esta real orden, las que
qae .recept4a la prescripción coar- erin cursadas reglamentariamente te-
r,. 4e~. real orden circular de ~o niendo en cuenta lo prevenido en el~ JUftO 1Utimo (D. O. 1111m. 72), apartado L) del articulo 13 del citadola petici6n ele 101 elementol de avía- real decreto.
Q4a, que . baD.: 4e. cooperar eD la.
.,r~.. ~...erales del. c:xpresado Se&N::
Centro, .. dUpoae lo '1¡mente: ...
. ~'1,i":""""~'~cI!' A&o
~lItica ~clr' que 11J1& patru- DESTINOS
.....11&..cié áYiones -eón 111 penoua1 Y El teniente de InfanteJ'la D. Juan
e1eaeDtoi auiliares marche a Va·
Wolid para .ooeperar .. dUJ;lUlte I~ Nebot Morey, del regimiento Palma n(1-
.111__ -iL di' t 1 mero 61, pasa destinado, en concepto
- ~4 Y ~ e comen e eD .. de voluntario, al batallón de Cazadores)ric:tic:aJpnerales de ~a Academia
.. Caballerla. Atríca ndm. 8, verificando su inoorpo-2.- 1:1 pedOD&1 ele· oficiales '1 ración con toda urgencia.
~ ele la patrulla disfrutar' 1.. 21 de mayo de 1926.
dietu '1 plua r_lamentarlos, car· Se1lorea CapitAn general de Baleares
dadOM ... ,iaaport. al presupuesto I y Comandante general de Ceuta.
4le 44-919.50 pesetas aprobado para
1M pdcticu, mediante 1& compen- Selior InterYentor pnera.l del Ejér-
ud:6R' COÍl . otru partidas Ii fuer. ato.
~'.
Jo- Lo8 tnuportes por ferroca-
rril •• pénOul ., material q'b. la
JUrd1a ., lleCft*) -de .1&. patiulla ori-
1'iaeD_ ... reMiaña por cuenta dtl
ERado COla~ al capitulo corre.-
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D. O. lttaL t12 22c1c..,. ....
Duti"tls 4 los btJt4ll."" ,1f#,lidD"4- Juan Catalin Torozaua, del reri-
ríos d, ltls C"lrltls ftU s, ,x;r'so, miento Otumba, .9, por hallarse con
licencia cuatrimestral.
Duti,..,s iD" -"'810 11I .rtl&tlltl tlr' Rafael Moreno Gonz'lez, del regi-
'lrtJ ., l. nal tlr4", ., ..., "br,- miento del Rey, 1, por hallarse con
rtJ ., 1918 (C. L. ".¡"'. "3)· licencia cuatrimntral.
Cüo..
Boldadoe.
Cabo.
julio Rodrlguez I:6pez, del f"egi-
mIento Ferrol. 6S, por hallarse con
licencia cuatrimestral.
Pedr\) Múgica Ellp6&ito, del d.
Am~rica, 1", por ídem.
F~lix Ongay Rodrigo, del mi.mo,
por fdem.
Jos~ Gainza Zubieta, del mi.mo,
pOr ídem.
Teodoro Anlalal Zubieta, del mi..
mo, poi idem.
Mig'1Hl Garchitoren& Urbiztondo,
~l mi.mo, por (dem.
Cecilio Samber4iz Barberena, del
milmo, por ídem.
Ruperto Eu¡ui Ci¡anda, del mi.-
mo por (dem.
FrancifCo Romero Tobaja, del de
~avía, "8, rectificando al propio
tiempo .u procedencia, en, vez
de Alava, 56, por haber renunciado
en ti.mpo oportuno.
E" ,1 GrtlltI ., F",r.as R'~fllu,s
b.tU"nas 4, La'a,I.,~ ...
Soldado.
E" ,1 Grillo ., F",r.as R'plar,s
¡"tlg'1Itls d, Al},u"",as~ S.
ti',~ ...." ,.1}.'~.- _. 8oIdad•• ·"'-;'·,,~-· ••,
Aquilino Bautista Nevado, del re-
gimiento Infanterla Alcl1ntara, S8,
por ~aberle' correspondido ser repa-
triado.
Manuel Jata Súche2, del de Me-
tilla, S9, por no convenir I~ ler-
vicios.
Justo Hernl1ndez Roque, del bata-
1I6n Cazador.. Africa, la, por ha-
ber ascendido a cabo.
':ranósc. Hu.te Romeral, del C.
le(1O li. HuErfanol de Maria Cri.ti-
na, por no reunir condicione..
M1ximo Guti~rrez Garrido, del r.
eimiento Andalucía, S2, por haber r.
nuncia40 en tiempo oportun•.
D. Antonio L6pes Garda, del ba-
ta1l6n Caiádores África, 4, al re¡i-
miento Vad Ral. so.
D. Andr~s G6mez de la I~lelia,
del re¡imiento TetÚJl, ..S, al mil-
mo.
D. Antonio Moreno. del re¡imien-
to Palma. 61, al milmo.
4d.'MR 1 _.- ........:l~~~'jf·: .
FonolOl.
VoluntariOl.
D. RufiDo DecimaYiUa Rodrll1lel,
del batallón mont&h ReuI. 6, al
mismo.
D. Leandro Bravo Diel. del ba-
tall6n montatla Alba de Tormes. 2.
al re~imiento del Prfnci~. 3.
D. AndrE. de Fez AyIIón, del re-
rimiento Guadalajara. 20, al de An-
dalucía, 52.
D. Jo~ Gons'lel Olid, del re¡i-
miento Garellano, 43, al d. San
Quintín. "7.
D. Daniel Galard6n Bello, del re-
rimiento Vizcaya. 51, al de Gali·
cia, 10.
D. JD&Jl Lorenzo Saayedra, del
expedicionario del reJimiento Fe·
rrol. 65, al expedicionario de Care-
llano. 43.
D. Tomb Vadillo P~rel, del ba·
tallón Cazadores Africa, 5, al re¡i-
miento reserva CalteU6n, Sl~
D. ArlÚlliro Tato Martina, del 'g" " Grw1. ü F.unu R'ftIl-M
re¡imiento Murcia, 31, al batallÓD ¡Ul~ntIII •• C,.,tII~ ,.
Cazadores Africa. 9-
It,p"" • lu 'lMJM -''''1 "Z.I C"n~1 f'U l' utr's.".
D. Recaredo Beltrú Sanchiz, del
regimiento Tetutn. 45.
D. Manuel Santaftoreatína Holp-
lio, del re(imiento San Quint(n, "7.
D. Mi~el Moralel Ameapal, del
de Palma. 61.
CirCtl1«r. Las clases de pnmen
categorla comprendida. en la siguien-
te relación. causan baja en 101 GI1I-
pos de Fuerzu Regularel IndigeDM
que .. ~ltpresan por loe m'otívos qu..
!le letialan, y alta en los Cuerpos de
procedencia, que tambiEn se indican.
:al 4. mayo de 1926. CfrcvkJr. se rectiftca la ~lacl<Sn In·
Sdor ' serta a continuación de la rea] orden
... elrcular de 12 del mes IctUal (<<Diario
~ F /t ~I_ Oficlab nOmo 106), por lo que se re-
E" ,1 Grtll-.' ~ '5-" ftere al 8OIdado Juan Castillo de la11IIU~ntIII Ü II.WJ.~ .,. ~ destinado al Grupo de Fuenu
~uJaree Ind~nu de Alhucemas nQ-
mero", en ellll8DUdo de que el Cuerpo
de su pl"OOedencia es el regimIento ID-
tanterfa Pa?fa nOmo 48, quedando al
propio tieJDpo sin efecto los de;stiDa.
que en la misma ficuran de b de
}D&Jl T_ Garda, del Rrimiénto
Infanterfa Castilla, 16, COlllpdfa u-
pedicionaría (deeenor).
D. J)eoeracias P&e2 Rodrlcuu.
del batallón Cazadores Africa. 14. al
reaimiento Lal Palmas, 66. (Art. 7).
D. ]o~ Sutrique üó, del bata·
Ilón Montaña Rela, 6, al repiento
Tetdn, "S, (Art. 1).
D. Manahen Sadornil Lópelt, .el
batallón Cazadores Afriea, 1, al re--
¡rimiento ]a~n, 77.. (Art. 7).
D. Justo Alvarez Hurtado, del
batallón Cazadores Africa, 7.. al re-
aimiento ]ún, 77.. (Art. 7).
D. Primitivo Poza San ]*, del
expedicionario del re¡imiento An-
daluda. P. al batallón montaAa
Mirida. 3, conlenando los derechol
del arto 7.
D. Ernesto Garda Fewndelt. del
batallón Cazadorel Afriea, 9. al de
montaña Estella, ... conlenando 101
derechos del arto 7.
D. Juan Almeda Montero. del
Grupo' Fuerz,.. Re~lares Indige.
nal de Albucemal. S. al batallón
montaña Lanzarote, O, conlervando
101 derechos del arto 7.
D. An~el Mat~ Cabez6n. del re-
¡imiento Ferrol, 65, al. batall6n
Montaña Lanzarote, 9. (Art. 1).
D. Victoriano Baena Rubio. del
re~imiento lelerva de Pontevedra.
nWn. 67, al re~imiento reserva de
Toledo. ... (Art. 1).
D. Jo~ Elquena Forroll. del u.
pedicioDario del regimiento Prfncipe
nl1m. 3. al rea¡miento de reserva de
Ciudad Real. 5. (Art. 7).
D. Jo~ Moliner BODet, del re¡i-
miento Navarra. 25. al de reserva
Urida, 37. (Art. 1).
D. FElix Gil FrllncllCo. del reri-
miento Ledn, 38, al de reserva de
Avila, 57. (Art. 1).
D. ValenUn hquierdo de Lamo.
del bata1l6n de Inltrucci6n. al re-
~imiento reserva de Leda, 'l. (Ar.
ticulo J).
D. Mariano Franco Albaladejo,
del Grupo Fueual Re~larel lndi-
renal de Mdilla, 2, a la Academia
de Infanterla. (Art. 7).
D. Mariano Cuartilla Peril, del
re~imiento Badajoz, 13. a la Junta
de Clasificaci6n' y Revisión de Pu-
tevedra. (Art. 7).
D"üntu • C",rltls In"..".".t,s "
Afri&lI.
Voluntariol.
D. Mauricio Pardol Aguinap., 4el
ezpedicionario del re¡imiento Gali-
cia, 19. al batallón Cazadores Ahí-
ca. l.
D. Josi Piñeiro Gabarr6n. de la
Junta de Clasificaci6n y Revisión
de Cl1diz, al batallón Cazadores
Afriea, l.
D. Emilio Sinchel GoDdleJt, del
re¡imie·nto C6rdoba. 10. al batan6n
Cazadorel Africa. 5.
FonolOl.
D. Jo~ Con Lame.,.. del upe-
elicionario del re¡imietno ~aY&rr..
adm. 25. al bataU6n Caladora Afri-
ca, a.
D. TQmAt Escuderp Puebla. del
upe4iciuario del re¡imien~ Al.
cútara, SI, al batallón CU&dora
Afric:a,9-
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3.000•000,00
D. O-IIÍIIL 112
Se aprueba, para ejecución por ges-
tiOn din'cta, el Pl"E~supuee¡¡to de repa-
raci6n de la cub,ena del pabellón tlel
director del HObpital militar de la
plaza de B3dajoz, ¡,It:ndo curgo a 108
«~nvi(;io~ de 11Il;\::lliel'O"~ el Importe
de las Ú IJ¡'I\S, que abciende a 3.3~0 pe-
sela8, de I"s cuaJe" 3.:JíU pel'tenecen
al pr~'sllpuesto de ('jccul;jlill material
y lag 20 relilllllles al cODlp1emeulado.
20 de mfl,>'O de 1!!2G.
Senor Cllpitán genel'lr de la primera
reg;{m,
Sen01~ Intendente It~neral militar e
Interventor general del l:jhcito.
TOTAL ASIGNADO .
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecuci6n por ~­
tlón direcla y con cargo a los «Servi-
cio;; de Ingcniero,~, el presupuesto de
obras necesarias en el cuartel de Ar-
tillerIa para la reparaci~n de pese-
bres y halJilitadón de locales para
guadarnés, en Tetuán, con importe de
5.930 peSt:tas.
20 de mayo de 1926.
Serior General en Jefe del Ejército
de E"paña en Alricll,.
Seliores Intendente general milltar e
Interventor general del Ejél-Cito.
21 de mayo de 1926.
l.
--..
DESTINOS
..... lruutrfI
Sdol"...
IHCI" ."1""1_' '
DESTINOS
ClrHlar. Se destina al cuadro even-
tual de A«dlr, (;real1o por l'elll~s órdt:-
ntlS ürculares de l!* y :lO del aclual
(J). O. núl)).). 11U 1111), al romanuante
de lageniel'Os lJ. J uaa ::láncbez de
LeOn, Ue! prlmer re¡lm1ento de Telé-
IWa..'
Se destina, previo concurso, a la
Escuela. de T!ro de Campaña (priwera
sección), al comandante de Artillería
D. Juan <h3tij.la Arias, de la E,l:Ut:Ja
de Tiro de Oosta (segunda sección).
21 de mayo de 1926.
Se1Iorel Capitanea generalea de la pri-
mera y ¡egunda regiones.
Seflores Interventor general del Ejér-
cito 1 GenerllJ Jefe de la E~l;ue­
la Central de Tiro del Ejército.
Du,o. Da ;fDUU
•••
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creto de. 18 de junio de 1924 (C. L. nd-" A la COMll1lda1lc;a d, ¡'.gnli""
mero 280). d, M,Z;lla.
, 20 de Dl8J'O de 1926. Para material y obras
Sellor eapitin general de 1& segunda de campaña ,y pistas
reglón. militares %.090.000.00
SeliOl'es Intendente general militar e
Interventor general ael Ej¿H:ito.
DOQw Da ;rsnwt
21 de mayo ue 1926.
seflor Comandante p;eneral de Ceuta.
Serann Bustos Arias, del batallón
de Cazadore¡; 1\ frkn, R••
FranciscO Lcr,eute PrIOr, dl'J mis-
~uan Barreh COl·U·.~, del batal\6n
de C~Zl\dlll'{'S Afri::n, 1.
Tf'l'l'ncl;\no Cuervo DIez, del de
Afrlca, 6.
La real orden clrcular de 8 de abril
próximO plISado (D. U. nam~ 77), por
la que se destinaba al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache
namero 4 como 6Oldad~ ~I'ocedeutes
de los GrupOS que se mdlcan a las
clases de prilllera categorIa. compren-
didas en la siguiente rclaclón, queda
t;in efecto por lo que a de-;;tinos se re-
fiHC, por haber aacendido a cabos y
no tener va.cante en el mencionado
Grupo.
SefIor•••
i,ual clase Valero Amad4D G6aes, ~
mencionado Grupo por prata servI-
cio en el de Melilla núm. 2, y Mi&'Uel
Guti~rrez Ortego y Avelino Bard6n
Robla, del regimiento Infanteria Bur-
gos, 36, al Grupo de. Tetuh núme-
ro 1 por renuncia en tiempo oportuno,
as! como el de Angd... Bueno Munte,;~­
nos del batal16n de Cazaoores Afn-
ca núm. 13, al Grupo de Melilla n~e­
ro 2, por ascenso a cabo en la. revlStll.
del mes actual.
21 de ma,yo de 1926.
Seiior..•
DlSTRIBUCION DE CREDlTOS
:JI de mayo de 1~6.
h_,.,CIJa CIIII'II .1IRIr
CAJA CENTRAL MILITAR
Circular. Para evitar confusio-
nes en la contabilidad de los Cuero
po. y Dependencias en sus relacio-
nes con la Caja central del Ej~rci·
to, y especialmente .. lo. efectos de
expedición de cheques, transfer-:n-
cias, etc., por el Banco de Espana,
el nuevo titulo para dichos docu-
mentos ser' a partir del pr6ximo
mes de jUlio el de aCaja central
militant.
•••
Seior...
20 de mayo de 1926•.
Señor Capitán general de la. t~rcera.
región.
Seliores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DOQDa Da, TDUAJI
Se aprueba, para ejf'cllci6n por ges·
tlón dh-ecta y cargo a la dOlación de
los «~~'ni<:i\J6 de 1l\fI;cnielus» ei nUB-
Yo presupur.sto de ilbtalad6n de alum-
hrado ekclril;o en el cuartel de la
ciudadela de esa plaza, con importe
total de 8.5ll5 pest-tall, u na vez ¡¡Upr!-
luidas las pallidas números 4 ai 7,
ambas inclush'e, del preliupuesto com-
plementario.
69·000,00
2ClO.OOO,00
Para la carretera desde
~ puente del Mogote
sobre el rfo Maitúl,
hasta la posici6n de
Nator puando por
Dar c...:,;:, .
Para ettaeiODes radiote-
Ierrificas .
Para material ele PUD-
ta Y herraaieQw... 641.000,00
Al C"'ÜIJ EIlCtt'oU''';'1J 1 U CIJ...•
"ütUi(lllls.
A los IiIllHls ~,l fIt4tn'i4l u /,,-
g"';nol
Cif(.llat'. Se aprueba la siguiente
distribución del suplemento de cr~di­
to de tres millones de pesetas, con-
cedido al capítulo cuarto, artículo
ÚDico, ftcci6n 13,- del vigente presu-
puesto, por el real decreto de 11 del
corriente mes (D. O. nÚJD. 110), para
obras y adquillción de material.
:u de mayo de 1~6.
J?IETAS
Se prorroga JM?r tres meses, a partl~
de 1 de enero I1lUmo, el derecho al p~
cibo d2 dietas o pluses reglamentarIos
ue corresponda al personal de la Ye-~ada MUltar de la segunda ~~a pe-
cuaria, destacado en el rortlJO c~
Chorreadero:. que u8ufructd... ,1& lUlS-,
ma, como caso comprendic:ro en los aro
t1clUoe séptimo y décimo del reglamen-
to de die-, aprobado por real ~
IICII" •• cablla...1 , Crtl caMltlr
DESTINOS
Los soldados de Caballerla que le
rl'lllcionan a continuacIón, pason del!-
tinados. en vac:mte~ de su clase, al
Grupo de Fuerzas Regl~lares lndfge-
nas de Tetuán nam. 1, IDcorporándo-
se con urgencia. .
21 de mayo de 1926.
Setlor 'Alto oomisarlo Y General en
Jefe del Ejército de.. Espatia cn
Afríc..
Seflores Comandante general ~e Centa
e Interventor general del EJército.
Emiliano Robledo Pé':ez,.~ regi-
miento de Cazadores VItorla, 2~.
Diego Pérez Guerrero. :lel mISmo.
Mamerto Vega Garcia, del mt~mo.
AntoniO Urqu.izu Gaseo, del IQ1SIDO.
a..-..-T'" .. o.e- .'
© Ministerio de Defensa
